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Els FULLS han recollit diverses vegades el fet de l'existència a Mataró de les capelletes de 
carrer, valorant-ne la seva importància com a mostres d'art i de pietat popular. 
Avui, incidint novament en el tema, Marià Ribas i Bertran ens parla, a més a més, dels quadres 
de rajoles i especialment d'un que havia existit en una casa del carrer de Sant Simó. 
UNA INTERESSANT OBRA D'ART POPULAR 
DESAPAREGUDA DE MATARÓ 
Afortunadament, des de fa alguns anys, les 
noves generacions mataronines manifesten el lloa-
ble afany de voler esbrinar tot el que fa referència 
a Mataró, des de la seva història fins al fet concret 
de la nostra ciutat, amb les seves cases velles i els 
carrers antics, investigant els arxius a la recerca de 
notícies de primera mà, per tal de conèixer quins i 
quants esdeveniments han succeït en la ciutat que 
ens ha vist néixer. 
És ben cert que l'evolució i el creixement de 
la població, la ignorància, el menyspreu per les 
coses de les generacions passades, el desig de mo-
dernitzar les cases i la revolta del 1936 han estat 
la causa de la destrucció d'edificis importants, 
d'obres d'art d'inapreciable valor i de documents 
històrics que mai més no es podran recuperar. Són 
fets lamentables que hem viscut repetides vegades 
sense poder fer res per a evitar-los. Però probable-
ment aquests mateixos fets són els que actual-
ment contribueixen a moure l'interès de les noves 
generacions que els lamenten i per això pretenen 
de reconstruir i fer viure el seu record. Les publi-
cacions de la Caixa d'Estalvis, les del Museu i els 
"Fulls" del Museu Arxiu de Santa Maria són una 
esplèndida mostra del moviment en pro de la his-
tòria del nostre passat. 
També és un fet manifest que els estudiosos, 
a més d'investigar els temes de la història antiga 
servint-se dels fons documentals dels arxius, s'in-
teressen per l'extens camp de les arts populars, 
que aquí a Mataró, impulsades per confraries i 
gremis, assoliren un remarcable renom en la cerà-
mica, vidrieria, construcció de mobles, retaules, 
imatgeria, etc... 
Paral·lelament hom ha observat que existia 
un ferm desig de saber coses de les nombroses ca-
pelletes dels carrers. En tal aspecte en el número 
12 de "Fulls" corresponent al mes de desembre 
del 1981, es donava la notícia de la benedicció 
d'una nova imatge, la Mare de Déu del Fossar Xic, 
amb destí a la fomícula existent damunt del Por-
tal Xic de la Parròquia de Santa Maria. A la vega-
da recomanava de fer reviure la tradició de les 
capelletes als veins de cada carrer. En el mateix 
número de "Fulls" es donava una altra notícia, re-
ferida al traspàs d'un bon amic de sempre. En Flo-
rentí Serra, artista modestíssim, ple de simpatia, i 
l'últim ceramista d'una generació que està a les 
acaballes, qui, alternant amb les seves feines de 
terrisser, també sabia interpretar el modelat amb 
un regust popular molt tradicional. Algunes imat-
ges degudes a la seva mà figuren en capelletes dels 
nostres carrers, com la de Sant Pau existent a l'en-
trada del Convent de Monges Caputxines, recor-
dant la que fou destruïda l'any 1936. 
Aquestes dues notícies varen ésser el motiu 
que van fer concentrar la nostra atenció vers una 
capelleta, per molts obHdada, de la qual en con-
servàvem unes notes. Probablement no les hauríem 
publicat mai, però després de tals novetats ens 
hem sentit una mica obHgats de redactar les pre-
sents ratlles. 
La manera que cada poble tenia de sentir la 
seva pietat, en els temps dels nostres avantpassats, 
s'exterioritzava amb obres de diversa naturalesa, 
no sols a dintre de les esglésies, sinó també a les 
cases, als carrers i àdhuc en el camp. Cada poble 
va rebre unes influències concretes i en aquest 
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sentit, adquirí personalitat pròpia i l'art popular 
es manifestà en gran amplitud. Però no és el nos-
tre propòsit entrar en la seva extensa complexitat, 
perquè voldríem només considerar un sol aspecte, 
el que va de la casa al carrer, i arribar finalment a 
tractar d'una obra d'art popular que fa anys que 
va desaparèixer de Mataró. 
La devoció de la família propietària d'una 
casa o, moltes vegades, de tot un carrer, origina-
ren i tingueren cura de les capelletes que es cons-
truïren en les façanes, dedicades a un sant. N'hi 
havia que recordaven un fet memorable com la de 
Sant Felicià, al carrer del seu nom, la de Sant De-
sideri, al carrer d'En Pujol i la de Sant Roc també 
al carrer del seu nom, avui primer tram del carrer 
d'Argentona. Altres eren degudes a la devoció 
d'una família o d'un veïnat, com les de la Mare de 
Déu de Montserrat, al Camí Ral, de Sant Domin-
go en la font del carrer de Sant Roc, de Sant Telm, 
—patró de la gent de mar- al carrer de Sant Anto-
ni, i moltes altres. Abundaren també les dedicades 
al Sant Crist en diversos carrers, especialment a les 
entrades a la ciutat. 
Les més abundants eren les que venerava el 
sant que portava el nom del carrer, com les de 
Sant Ramon, Sant Antoni, Sant Agustí, Sant Ra-
fael, Sant Pere, Sant Llorenç, e tc , que, en certa 
manera, eren les més populars, perquè eren de tot 
el carrer. Anualment es festejava el sant el dia de 
la seva festa, ornant esplèndidament la capelleta 
amb allargaments de tovalles que s'estenien fins 
als balcons propers, flors abundants i molta llumi-
nària. S'hi ajuntaven les festes profanes populars 
que es celebraven en el carrer, que era totalment 
ornat amb serenata, per tal de donar el màxim re-
lleu a la festa, animada durant el dia amb jocs pro-
pis de la quitxalla; després una cobla donava una 
audició de sardanes i, cap al tard, el clàssic ball 
amb orquestra. 
Hi havia també capelletes formades per un 
quadre de rajoles adossat a la paret d'una façana, 
sense fornícula, ni unmodest marc arquitectònic, 
tal vegada perquè no calia protecció de les pluges 
ni de les inclemències del temps. N'hi havia a les 
fonts de Sant Domingo del carrer de Sant Roc, 
cantonada amb la Muralla del Tigre, a la fontados-
Rajoles de la façcina de la casa núm. 13 del carrer de Sant Simó. 
Actualment col.lecció Rosend Klein, Palma de Mallorca. 
Fotografia: Manà Ribas i Bertran. 
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Serenata del carrer de Sant Ramon (1930 ?). 
S'hi aprecia la capelleta del Sant guarnida amb mata i flors. 
Ün fanal penja al seu davant i un tendal cobreix i resguarda la capella. 
Fotografia: Marià Ribas i Bertran. 
sada en una paret exterior del convent de les Tere-
ses i un altre de més esplèndid, representant 
l'Anunciació, a la façana d'una casa del carrer de 
Sant Simó. 
Aquest últim ens ha motivat de redactar les 
presents ratlles. Es tractava d'una obra d'importàn-
cia més excepcional. Era un quadre apaisat d'unes 
dimensions superiors a les de la mida normal. Esta-
Estava composat per setanta peces, seixanta de les 
quals eren rajoles senceres i deu mitges rajoles. 
Estigué situat per espai d'uns dos segles i mitg en-
tre els balcons de la façana de la casa número 13 
del carrer de Sant Simó. Una sanefa decorativa, 
que repetia un motiu barroc, l'emmarcava tan sols 
en tres costats, perquè el de la part baixa era subs-
tituït per una inscripció "AVE MARIA MADRE 
DE DIOS SOLA SOYS BOS SIN PECADO 
CON^a. 1679". 
Era pintat amb desimboltura per una mà se-
gura, sense grans preocupacions que poguessin per-
torbar l'artista. Destacava per la seva ajustada com-
posició, ben resolta, i un dibuix correcte, però im-
precís en certs detalls, segurament perquè fou 
obra d'encàrrec i, per tant, l'artista sabia que hau-
ria d'ésser admirada des de certa distància. La 
composició i el tema havien estat molt generalit-
zats dintre els gravats d'imatgeria popular de la 
seva època, i podia haver estat copiat o inspirat en 
algun gravat. 
Per la nostra part n'havíem fet una foto —que 
acompanya aquestes ratlles— quan encara era en 
la dita façana, però al cap d'un temps vàrem ob-
servar la seva desaparició i vàrem veure refet amb 
arrebossat el tros que ocupava, però deixant-hi 
visible l'empremta. 
Sabem sobradament que en un moment de-
terminat varen ésser destruïdes totes les capelletes 
dels carrers. Les primeres de desaparèixer ho foren 
per la por de les famíües que les tenien en les faça-
nes de llurs cases a finals del juliol de l'any 1936. 
En algunes cases es va treure la imatge del sant, 
sense tocar la capella. Però el dia 27 de setembre 
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de l'any 1937 l'Ajuntament va creure oportú de 
publicar el següent Anunci: El comitè permanent 
municipal, en sessió del dia 17 dels corrents, acor-
dà que es tapin, amb paret massisa, els buits que 
en algunes façanes han quedat de les antigues cape-
lletes existents en els carrers d'aquesta ciutat. El 
que s'anuncia perquè els propietaris de les cases 
esmentades, o que tinguin al seu càrrec o mirament 
les obligacions a tals propietats imposades, compli-
mentin l'acord exposat, pel que és concedit el ter-
mini de trenta dies a comptar de l'inseriment del 
present anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, devent deixar la respectiva paret en 
forma que no quedin vestigis de les capelletes. 
L'Alcalde, Ramon Molist. P.A. del C.P.M. El Se-
cretari, J. C. Sansegundo. 
Després de la publicació de l'esmentat anun-
ci, o sigui, a finals del mes de novembre, es comen-
çà per destruir la capella del Sant Crist de la font 
del Camí Fondo i, a mitjans de gener de l'any 
següent, ja havien desaparegut totes les capelletes 
dels carrers. Al convent de les Caputxines, a més 
de treure la capella de Sant Pau que hi havia da-
munt del portal d'entrada, tallaren els xipresos de 
l'Esplanada i enderrocaren el campanar. 
Però ignorem les circumstàncies de com va 
desaparèixer el quadre de rajoles de l'Anunciació 
que sem.pre havíem vist en la façana de la casa del 
carrer de Sant Simó número 13. De totes maneres 
deduïm que foren unes altres molt diferents a les 
esmentades i que amb un xic d'imaginació també 
les podrà deduir el lector d'aquestes ratlles. 
Anys més tard tinguérem la sorpresa de tor-
nar a veure'l, però no a Mataró, sinó a Barcelona, 
exhibit en una exposició d'objectes ceràmics al 
Palau de la Virreina, l'any 1942. La sorpresa anà 
en augment en fullejar un llibre publicat amb 
motiu de la mateixa exposició, patrocinat per 
"Amics dels Museus", amb el títol Ceràmica Es-
panola, obra de Francesc de P. Bofill, en el qual 
es reprodueix gràficament el quadre mataroní de 
l'Anunciació, en la làmina LX, col·locada entre 
les pàgines 1 56 i 157, fent constar que pertany en 
la col·lecció de Rosend Klein de Palma de Mallorca. 
Desitjaríem poder ésser més explícits però 
no tenim altres notícies ni tampoc no vàrem tenir 
gran interès de posseir-les en els dies que fou ober-
ta l'exposició, tot i que vàrem fer un discret intent 
per tal d'esbrinar les causes de com va anar a parar 
el quadre en aquella col·lecció. No insistírem per-
què el mal ja estava fet. Desgraciadament no és un 
cas únic. 
Marià Ribas i Bertran 
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